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El Baix Llobregat és una comarca amb un gran dina-
misme comunicatiu. L'existència de nombrosos mit-
jans de comunicació —diaris, ràdios i televisions— 
també és una mostra de la contínua transformació de 
la comarca. 
Per tal de reflexionar sobre això, el Centre d'Estu-
dis Comarcals del Baix Llobregat va organitzar, el 
23 d'octubre de 2000 a Can Pasqual d'Esparreguera, 
el tercer Debat de Tardor, sota el títol de "La televisió 
local i comarcal com a mitjà de comunicació de fu-
tur?". 
Amb la perspectiva d'aquest interrogant, el Centre 
va instar diferents professionals, coordinats per Alfons 
López Borgono, a reflexionar sobre aquest mitjà de 
comunicació, que últimament està experimentant una 
profunda transformació i expansió a la nostra comar-
ca. El debat va constar de tres parts: en la primera, es 
va fer una presentació de la televisió com a mitjà de 
comunicació; en la segona, es va reflexionar sobre el 
tractament de la informació comarcal en les grans te-
levisions i en la tercera s'exposà els diferents models 
de gestió de les televisions locals del Baix Llobregat. 
Xavier Sitja, alcalde d'Esparreguera, va presentar Tac-
te i va fer algunes intervencions per la seva condició 
de periodista i antic director de l'informatiu TVE Co-
marques. 
Llúcia Oliva, periodista, membre de la Junta Directi-
va del Col·legi de Periodistes de Catalunya i profes-
sora de periodisme a l'IDEC, va fer una introducció 
al tema en general. Va exposar que ara queda molt 
llunyana la data del 2 de novembre de 1936, quan va 
néixer a Gran Bretanya la televisió, mitjà de comuni-
cació que esdevindria amb el temps un fenomen de 
masses en el camp de la comunicació. Des de llavors, 
els canvis han estat profunds i molt accelerats. 
La televisió a Espanya no es va iniciar fins al 1956, 
vint anys més retard. Malgrat això, es va introduir de 
forma ràpida i efectiva en la vida quotidiana. Segons 
paraules de Llúcia Oliva "la televisió s'ha convertit 
en el principal mitjà d'entreteniment, de formació i 
d'informació de molta gent. Cada català acostuma a 
veure diàriament la televisió una mitjana de 3 hores i 
45 minuts. Segons enquestes publicades per l'Institut 
d'Estadística o l'Organisme de Consumidors i Usua-
ris de Catalunya, el 80% de les persones entrevista-
des té la televisió com a principal font d'informació". 
L'èxit de la televisió com a mitja de comunicació és 
inqüestionable. Tot i això, tal com mostren estudis 
recents, la televisió no ha estat l'origen dels canvis 
de comportament de les persones, ni la causa de la 
violència que impregna la societat. Els sociòlegs cre-
uen que els telespectadors acostumen a projectar fora 
el seu malestar i que la televisió només és un instru-
ment per fer-ho. 
És en aquest sentit que, erròniament, els polítics han 
considerat la televisió com una eina de poder impor-
tant, la qual cosa els ha portat a intentar controlar-la. 
Per a ells, la televisió és un instrument vàlid per di-
fondre el seu pensament. Aquest control ha conduït a 
una censura més o menys premeditada sobre la infor-
mació i les imatges, en creure que perjudicava o con-
tradeia les polítiques dels governs o les polítiques 
comercials de determinades empreses. 
Segons la periodista Llúcia Oliva, la televisió ha es-
tat mitificada i sobrevalorada perquè hi ha hagut el 
convenciment general que les frases o imatges que 
transmetia eren les que feien canviar el món. Un exem-
ple del contrari ens el va exposar ella mateixa amb el 
cas dels Estats Units durant la guerra del Vietnam. 
Sempre hi havia hagut la percepció que les retrans-
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missions televisives del conflicte bèl·lic havien estat 
fonamentals en el canvi de l'opinió púbica cap a un 
posicionament contrari à la guerra. Però un estudi ela-
borat fa aproximadament sis anys va demostrar que 
els mitjans de comunicació, especialment la televi-
sió, només van reflectir un sentiment general contrari 
a la guerra que ja era a la societat prèviament. 
És cert que, en determinats moments, els estudiosos 
de la comunicació han considerat que el poder dels 
mitjans de comunicació i de la televisió és extraordi-
1^^^^^^^ nari. És evident que té una gran influència en les nos-
Dossier tres vides, però recentment s'ha demostrat que aquest 
poder és més conseqüència de la persistència i acu-
mulació de missatges al llarg del temps, que de l'ex-
plicació de fets o de la transmissió d'imatges deter-
minades en un moment puntual. 
La televisió influeix en les persones d'acord amb les 
circumstàncies, el moment, les actituds, les necessi-
tats i les expectatives de cadascú. Una imatge de tele-
visió no afecta a tothom de la mateixa manera. Llúcia 
Oliva també va insistir en la importància de l'actitud 
dels telespectadors i en la necessitat que aquests si-
guin molt més responsables, rigorosos, selectius i 
conseqüents a l'hora de mirar la televisió. 
Ara, justament, és un bon moment per reflexionar de 
tot plegat, perquè el regnat en solitari i indiscutible 
de la televisió, propi de les últimes dècades, és a punt 
de finalitzar. Les televisions generalistes estan per-
dent telespectadors molt ràpidament, en benefici d'al-
tres models de televisió i de la utilització d'Internet. 
En els darrers tres anys s'ha doblat el consum de tele-
visions no convencionals (les plataformes digitals de 
televisió per satèl·lit, les televisions locals...), tot i que 
avui el nombre d'aquests usuaris encara és inferior al 
de les televisions generalistes. 
La periodista també va dir que el gran canvi que s'a-
nuncia vindrà per mà d'Intemet. EI procés avança molt 
de pressa. Sobre el ritme d'aquestes transformacions 
Llúcia Oliva va recordar que "si bé va caldre que pas-
sessin cinquanta anys entre la invenció de la màquina 
de vapor i la innovació del ferrocarril, ara, cinquanta 
anys després de l'invent dels ordinadors, Internet ja 
haurà absorbit la resta de mitjans de comunicació i 
haurà provocat grans canvis en les nocions de temps 
i espais. Aquestes transformacions seran comparables 
amb les que es van produir entorn de la Revolució 
Industrial. Si bé fms ara els mitjans de comunicació 
eren diferenciats -teníem diaris, televisió, ràdio....-, 
només amb Intenet podrem rebre alhora tots els mit-
jans, l'esbargiment, la informació, l'educació... Canvia-
ran -fins i tot- els nostres costums i les nostres rela-
cions, tant socials com culturals, econòmiques, etc." 
Aquest no serà un panorama fàcil per a tothom. No-
més les grans empreses multimèdia de comunicació i 
les petites empreses de comunicació local podran so-
breviure. 
Tot reflexionant sobre l'augment del nombre de les 
televisions locals a Espanya, la periodista plantejà com 
a dades d'interès les que va oferir l'Associació per a 
la Investigació de Mitjans de Comunicació, de l'any 
1999, segons les quals hi ha unes 800 televisions lo-
cals arreu de l'Estat. AAndalusia n'hi ha unes 200, a 
Catalunya n'hi ha un centenar —encara que no totes 
funcionen regularment— i a València —que figura en 
tercer lloc— el nombre de televisions locals està avan-
çant molt ràpidament. 
Tot això és molt significatiu. Des del 1995 cap dels 
governs espanyols ha pensat a desenvolupar la Llei 
de televisions locals, una llei que ja hauria d'estar apro-
vada per treure de la irregularitat en què es troben 
aquestes 800 televisions locals, les quals treballen 
sense cap tipus de llei que les reguli, tot i que ja s'han 
dictat sentències judicials respecte d'això. El Tribu-
nal Suprem ja decidí que no es pot impedir que funcio-
nin, tot i la inexistència d'una reglamentació especí-
fica. Prohibir-les seria anar contra la llibertat d'ex-
pressió garantida en l'article 20 de la Constitució. 
La informació comarcal en les grans televisions. 
El programa Comarques de TVE 
Raül Díaz va parlar sobre la informació comarcal, tra-
dicionalment considerada pels mitjans de comunica-
ció generalistes com una informació de segona fila. 
Va fer una síntesi del naixement i evolució d'aquest 
tipus d'informació, explicant que fins a l'any 1982 
gairebé no existia. Els precedents van ser un programa 
anomenat Ara Barcelona, on es tractaven les notícies 
comarcals d'una manera desdibuixada, es transme-
tien temàtiques superficials de caire festiu i cultural, 
no hi havia desconnexions i es feia per a tot Catalunya. 
A partir del 1982 es posà en marxa el programa Co-
marques, dirigit per Toni Esteve. Una gran emissora 
de televisió, TVE-Catalunya, començà a parlar d'allò 
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que succeïa a les comarques. Es tractaven amb pro-
funditat temes socials, econòmics, laborals, festius... 
Aquest objectiu es va materialitzar durant uns anys; 
després es va diluir, perquè el programa Comarques 
va ser absorbit per L'Informatiu. Aquest espai dedi-
cat íntegrament a les notícies comarcals va anar des-
apareixent progressivament dintre d'altres programes. 
Tot i això, TVE-Catalunya ha recuperat ara un for-
mat molt semblant gràcies al programa Catalunya 
avui, que s'emet diàriament. 
En el debat, Raül Díaz, redactor de TVE-Catalunya, 
va recordar, per la seva temàtica i proximitat amb els 
telespectadors, el microespai Telèfon de l'informatiu 
on s'atenen les queixes ciutadanes. Díaz va conside-
rar que aquesta manera de fer periodisme "és una de 
les facetes més enriquidores dels professionals de la 
comunicació, perquè permet a la gent del carrer ex-
plicar les seves qüestions particulars de manera pú-
blica. Tot i que aquesta informació no és pròpiament 
comarcal, és un model d'informació molt propera, i 
és en aquesta direcció cap a on cal anar". 
L'accés de la informació generada des de les comar-
ques, des dels pobles, arriba cada vegada amb més 
dificultat a les redaccions dels mitjans de comunica-
ció generalistes. Aquests han convertit les notícies en 
una mercaderia: compren allò que interessa i saben 
que es pot vendre en benefici del mitjà i de l'audièn-
cia. Un fet 0 esdeveniment cabdal per a una persona, 
col·lectiu, poble o comarca, no interessa el gran mitjà 
de comunicació. És per això que les televisions lo-
cals tenen la seva parcel·la i importància dins d'aquest 
món mediàtic. 
Pel que fa al tractament de la informació en els grans 
mitjans de comunicació, Raül Díaz va assenyalar el 
fet que aquest hagués deixat de banda la investigació 
per esdevenir periodisme de despatx, on la notícia 
arribava per una banda i les imatges per una altra. 
Segons el ponent, el periodista local i comarcal fa dià-
riament una tasca molt dura i poc valorada. Ell du a 
terme el veritable periodisme de comunicació, ja que 
és ell qui busca la notícia, la contrasta, la documenta, 
l'elabora..., mantenint viu l'esperit del periodisme. 
Diferents models de gestió de la televisió 
A la comarca del Baix Llobregat hi ha tres models de 
gestió de les televisions locals. Un model en què les 
televisions són pròpiament municipals, depenen dels 
ajuntaments al cent per cent; un altre en què hi ha una 
empresa que explota el servei de televisió municipal, 
i un tercer en què el servei és pròpiament privat. So-
bre aquests tres models de televisió van intervenir Joan 
Gonzàlez, director de Paral·lel 40, i Joan Vila, direc-
tor gerent de Gavà Televisió. 
Viladecans TV és una televisió municipal gestionada 
per l'empresa Paral·lel 40. L'objectiu del naixement 
d'aquest mitjà de comunicació era la creació d'iden-
titat en una ciutat que havia crescut enormement i on 
el sentit de pertinença a una comunitat era relatiu. Per 
a Joan Gonzàlez el nivell de televisions locals del Baix 
Llobregat és excel·lent, i esdevenen les televisions cap-
davanteres de Catalunya. Per assolir aquestes fites és 
fonamental la professionalitat. Tot i això, per a Gon-
zàlez no és viable una televisió d'àmbit comarcal pel 
fet que el Baix Llobregat és una zona amb múltiples 
identitats i realitats locals, difícils de combinar. És 
diferent si el plantejament és la creació d'una televi-
sió on conflueixin un nombre reduït de pobles. 
Joan Gonzàlez va reflexionar també sobre la televi-
sió local com a eina amb la qual una comunitat pot 
compartir i donar a conèixer les seves inquietuds a 
una audiència que li es propera. Va afegir que per as-
solir aquest objectiu calia fer una despesa econòmica 
suficient que ajudés els mitjans a fer un producte pro-
fessional i competitiu. També va argumentar que ca-
lia definir molt bé aquest producte i el públic al qual 
s'adreçava, perquè si es tenien controlats aquests dos 
aspectes, es podia aconseguir uns nivells de rendibi-
litat econòmica i social acceptables. 
Per al director gerent de Gavà Televisió, Joan Vila, 
"cada televisió ha de mantenir la seva idiosincràsia i 
manera de fer. El camí que cal seguir és el treball con-
junt i la coproducció de programes, amb altres televi-
sions". Les emissores locals de televisió també han 
d'especialitzar-se en temes concrets. Gavà, per exem-
ple, ho ha fet en relació amb la informació meteorolò-
gica. La professionalitat del periodista que oferia la 
informació i el suport tècnic van permetre "vendre" 
el programa a altres televisions amb una anàlisi deta-
llada del temps d'aquella ciutat o zona. L'intercanvi 
de programes es fa mitjançant les noves tecnologies. 
Després de les ponències es va iniciar un debat gene-
ral que va tractar sobre el paper dels mitjans de co-
municació i, especialment, sobre l'ètica professional 
dels periodistes. 
Dossier 
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Annex amb les televisions locals del Baix Llobregat 
-RTV 10 (58 UHF) 
Titularitat municipal 
C. Major, 10 
08635 - Sant Esteve Sesrovires 
Tel. 93 771 47 61 
Fax 93 771 31 20 
-ESPLUGUES TELEVISIÓ (38 UHF) 
Titularitat privada 
C. de Mossèn Cinto Verdaguer, 14 
08950 - Esplugues de Llobregat 
Tel. 93 372 91 00 
Fax 93 372 57 51 
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-GAVÀ TELEVISIÓ (62 UHF) 
Titularitat municipal 
C. de Guifré el Pilós, 4 
08850 - Gavà 
Tel. 93 638 19 90 . 
Fax 93 638 06 32 
-VILADECANS TV (64 UHF) 
Titularitat municipal 
C. d'Andorra, 64 
08840 - Viladecans 
Tel. 93 637 80 40 
Fax 93 637 78 97 
-TELEVISIÓ DE VALLIRANA (38 UHF) 
Titularitat municipal 
C. Major, 329 
08759-Vallirana 
Tel. 93 683 40 19 
Fax 93 684 08 40 
- A Q U Í TV (54 UHF) 
Titularitat privada 
Passeig Ferrocarrils Catalans, 117-119 Irpis, despatx < 
08940 - Cornellà 
Tel. 93 474 01 02 
Fax 93 474 42 00 
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